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Resumen 
En este artículo se intenta probar que la teoría de la Relevancia de Sperber & Wilson ttene que ser 
reforzada con una teorla psicollngüística del procesamiento del lenguaje para explicar de forma 
satisfactoria los dobles sentidos. Para ello se sugiere un análisis comparativo (inglés-espaftol) en tres 
niveles de ambigtledad: sintáctica. semántica y fonética. 
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Summary 
This papcr tries to provc that Sperber & Wilson's Rc1evance Theory needs to be 1mplemented with a 
psycholingu1stic theory of language processing in arder to cffcctively account for punnmg. To sce the 
cxtcnt of this claim I suggest a crosslínguist1c comparison (English-Spanish) at thrce leve Is of ambiguity: 
syntactic, lexical and phonetic. 
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Résumt 
Dans cet article on essai de prouvcr que la théoric de la Pcrtínance de Sperber & Wilson do1t etre 
renforcée avec une théoric psycholinguistique sur le processeur du langage a fin d'cxpliquer 
convenablement les doubles sens. L'article présent une analyse comparée (anglais-cspagnol) en trms 
niveaux. d'ambiguYté: syntaxique, sémantiquc et phonétique. 
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